



Kleiner Brauner oder Schwarzer 2,30 
GrojJer Brauner oder Schwarzer 3,6o 
V erliingerter 3,20 
Melange (mit Milchschaum) 3,20 
Cappuccino (mit Schlagobers) 3,70 
Einspiinner 3,2o 
Kaffee Verkehrt (Cafe Latte) 3,70 
Kleiner Espresso mit viel heijJer Milch im Glas 
Portion Kaffee im Kannchen serviert 3,Bo 
Baileys Latte 5,70 
Kleiner Espresso mit heisser Milch und Baileys 
Fi.aker Kaffee 5,20 
Grafter Espresso mit Rum 
Irish Coffee 5,70 
Kaffee "Cafe Museum" 5,70 
Groj3er Espresso mit Cointreau und Vanille-
Schlagobershiiubchen 
Riidesheimer Kaffee 5,70 
Glas Milch 0,25 l 
HeijJe Schokolade mit Schlagobers 
HeijJe Schokolade ohne Schlagobers 
HeijJe Schokolade - Rum u. Zimtobers 
Aile Kaffeespezialitiiten auch 
Koffeinfrei 
Inklusivpreise 
Teespezialitiiten aus dem 
Hause Demmer 
Daljeeling Gold GFPO 
krajtiger Darjeeling mitfruchtiger,Jeiner Note 
Assam Goldspitzen TGFOP 
typischer vollmundiger Assam 
Earl Grey 
mitjeinem Bergamotte Aroma 
Japan Sencha Standard 
frischer grilner Tee mit Sencha Charakter 
Formosa Ding Dong Green Oolong 
weich vollmundig, wenig gerbstoffreich 
Sonne des Ostens 
Griinteemischung mit exotischen Aromen 
Obstgarten 
Hagebutte, Hibiskus, Apfel, Erdbeeren 
Red Orange 
mit natilrlichem Orangenaroma 
Waldfrii.chte Cocktail 
Brombeerblatter, Hi.sbiskus, Hollunderbeeren, 
Rooibos Biedouw Valley 
koffeinfreie Spezialitat, auch Rot busch genannt 
Kamille oder Pfefferminze 
Zu allen Tees servieren wir 
Milch oder frischen Zitronensaft 
Inklusivpreise 
Alkoholfreie Getriinke 
v.n""'"',..,"'.,. Mineralwasser 0,331 2,30 
Voslauer Mineralwasser still 0,33 1 2,30 
Cola~ Fanta, Sprite, Almdudler 0,212,60 
:KCJ!uc:n Fruchtsii.fte (1oo% Saft) 0,2 l 2,8o 
Orange, Ananas-Kokos, Multi Vitamin, Marille, 
fh•rthm'n" Johannisbeer, Tomate 
Katuch Eisteet (Zitrone, Pfirsich) 0,331 
tw,en11es Tonic, Bitter Lemon 0,2 l 
SchJJ,et>Dc:~s Ginger Ale 0,2 l 
Bull 0,2l 










arti.ni bianco~ rosso~ dry 1j16l 3,10 
,..,...,nlli...,,,...Sherry dry 1/161 3,50 
,.,,,_
111
..., .... Sherry medium 1/161 3,50 
,.,,_Ill..,.., Port Ruby 1/161 3,10 
Inklusivpreise 
Unser Bierangebot 
Ottakringer Helles ader Zwickl vom Fass 
Pfi.tf 0,2 l 2,0a 
Seidl 0,3 l 2,7a 
Krilgel 0,5 l 3,2a 
Zipfer Urtyp 0,33 l 3,oa 
GOsser Spezial 0,33 l 3,oa 
Edehveiss Weizenbier o,5l 4,oa 
Ottakringer Radler o,5l 3,4a 
"Null Komma Josef' o,33l 2,8a 
alkahaljrei 
Offene Weine 
weijJ und rot 
Grilner Veltliner :1j8l 
Weingut Erwin Paller 
Roschitz, Weinviertel NO 
Cuvee Rot :1/8 l 
Weingut Erwin Paller 
Roschitz, Weinviertel NO 







Eduard & Stefan Tscheppe 
:J./81 3,30 
0,7l 19,80 
mit>rPJrufP Siiure mit ausgepriigter Frucht 
Chardonnay Classic 02 :J./8 I 3,50 
Alfred & Richard Zahel, Wien 0,71 21,00 
priignanter Duft von reifen Melonen 
Frucht, schone exotische Note 








vollmundig, schone saftige Struktur, trocken 
Blaufriinkisch :J./8 I 3,50 
Hammer 0,71 21,00 
Burgenland 
weich im Abgang 
Mer lot 




von dunklen Beeren, schone Tannine 
und sehr lang anhaltend 
lnklusivpreise 
Spirituosen und Longdrinks 
Campari Soda 4cl 
Campari Orange 4cl 
Wodka Orange 2cl 
Bacardi Cola 2cl 
Gin Tonic 2cl 
Asbach Uralt 2cl 
Remy Martin 2cl 
Johnny Walker Red Label4cl 
Jim Beam Kentucky Str. Bourbon 4cl 
Tullamore Dew Irish Whisky 4cl 
Absolute Wodka 2cl 
Marillenbrand 2cl 
Williams 2cl 
Poli Grappa Sarpa 2cl 
Grand Marnier 2cl 
Baileys2cl 
Fernet Branca 2cl 
Underberg 2cl 
Stroh Rum 2cl 
Bacardi Rum 2cl 
Gordons Gin 2cl 
Sekt und Prosecco 
Sparkling Jahrgangssekt 0,751 
Schlumberger Sparkling Baby 0,2 1 
Schlumberger DOM 0,751 
Polo Prosecco Conca d 'Oro 0,75 1 
1 Glas Prosecco 0,1 1 
Aus dem Suppentopf 
"'""'rwft-.inoRindsuppe mit 3,00 
J<rit-t-nt•"" Fadennudeln, LeberknOdel od. GriejJn. 
Suppentopf 4,90 
W1n•nti.P1"''h Fadennudeln und Gemiise 
Gulaschsuppe 4,90 
Topf seruiert und Geback nach Wahl 
Salate und kalte Geri.chte 
Rindjlei.schsalat mit Tomaten, Paprika, 7,90 
Gurken und Zwiebel 
Kleine Scdatschiissel als Beilage 2,90 
GrojJe Salatschiissel 5,90 
Gebiick oder Schwarzbrot 0,90 
Portion Butter 0,90 
Fiir den kleinen Hunger 
Toast "Cafe Museum" 
getoastetes Schwarzbrot mit Landschinken, 
Tomaten, Zwiebel, Mais und mit Kiise 
iiberbacken 
Uberbackenes Schwarzbrot mit Speck 
Schinken und Zwiebel 
Uberbackenes Schwarzbrot mit Gemiise 
Sacherwii.rstel mit Saft 
und Gebiick 
Omelette nach Wahl ( aus zwei Eiern) 
Pilzen, Kiise oder Gemiise 
Tofuwii.rj'el auf Blattsalat 
Bimen- Senfdressing 
· gefiillt mit Kriiutergervais auf 
""'r-r:•CTrw Riiucherlachs auf 
nr>nr-on Buchweizen Blinis 
Hauptgerichte 
Wiener Schnitzel (vom Kalb) 
mit Petersilienerdiipfel 
Gebackenes Schweinsschnitzel 
auf Erdiipfelsalat mit rotem Zwiebel 
Gulasch vom Wadschunken 
Gebiick 
Gerostete Knodel mit Ei und Blattsalat 
ff(IW;aE~m~acJ'lte Eiernockerl 
vom Grill mit Mediterranen-
und Reis mit Pinienkerne 
n,..,..,.,.,,. ... ,,,~ (Mo.- Fr.) 
ae;stE~llET (Sa., So. und Feiertag) 
Inklusivpreise 
A us der Mehlspeiskii.che 
Mari.llenpalatschinken (2 Stii.ck) 






Hausgemachte Torten und Schnitten 
aus der Vztrine 
Apfelschnitte 
Ofenfrisches Plundergebiick . 
Croissant oder Gugelhupf 
Portion Schlagobers 
Inklusivpreise 

